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1. U V O D
Srednja Posavina, kako smo u ovom istraživanju nazvali područje opština: 
Bosanski Samac, Gradačac, Modrica, Odžak i Orašje, spada među najgušće 
naseljena područja u Jugoslaviji. Sa 110,3 stanovnika na 1 km2 (1961. g.) znatno 
je naseljenije i od najgušće naseljenih širih područja u Jugoslaviji (Vojvodina 
86,3 i Kosovo i Metohija 88,5), a neuporedivo je više naseljena od SR BiH 
(61,41) i SFRJ (72,5). U privrednom pogledu Srednja Posavina je izrazito agrarno 
područje. Poljoprivredno stanovništvo, koje na ovom području apsolutno raste 
a relativno vrlo sporo opada, čini, prema podacima za 1961. godinu, oko 78% 
ukupnog stanovništva. Na 100 ha obrađenih površina (oranice, voćnjaci i vino­
gradi) dolaze 62 aktivna poljoprivredna stanovnika prema 58 u SR BiH, 56 u 
SFRJ i 28 u AP Vojvodini. Sa 1.668 dinara dohotka po stanovniku (SR BiH 
2.513, a SFRJ 3.771 dinar) i samo 6,3% zaposlenog stanovništva u društvenom 
sektoru (SR BiH 13,7%, SFRJ 18,7%), Srednja Posavina predstavlja u cjelini 
privredno nerazvijeno područje.
U sklopu istraživanja koja su provedena u toku izrade pomenute studije, 
izvršeno je i anketiranje 588 (2,3%) individualnih gazdinstava. Ovaj rad ima za 
cilj da na osnovu podataka ankete obradi stavove i mišljenja individualnih pro­
izvođača o vlastitoj perspektivi u poljoprivredi, njihove namjere u pogledu 
povećanja ili smanjenja proizvodnih kapaciteta gazdinstva, tendencije u pogledu 
otuđivanja posjeda i preseljenja u gradsko naselje, kao i mogućnost reprodukcije 
individualnih gazdinstava s obzirom na zadržavanje nasljednika. Pored toga, 
ovdje ćemo obraditi proces napuštanja gazdinstva, tendencije u zapošljavanju 
i razloge traženja zaposlenja izvan gazdinstva, te orijentaciju seoske djece i 
omladine u pogledu školovanja i ostajanja na gazdinstvu.
* Ovaj rad predstavlja izvod iz jednog poglavlja studije Društveno-ekonomska kretanja na selu 
i mogućnosti razvoja poljoprivrede Srednje Posavine, koja je izrađena u okviru programa rada Zavoda 
za ekonomiku poljoprivrede Sarajevo, a po narudžbi Osnovne privredne komore Doboj, opštinskih 
skupština i poljoprivrednih organizacija Srednje Posavine.
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2. MIŠLJENJE INDIVIDUALNIH PROIZVOĐAČA O VLASTITOJ 
PERSPEKTIVI U POLJOPRIVREDI
Kakvo je mišljenje individualnih poljoprivrednih proizvođača o poljopri­
vredi kao svom glavnom zanimanju i kakvu perspektivu u njoj očekuju, ne­
osporno je veoma važno pitanje za daljnji razvoj i orijentaciju poljoprivredne 
proizvodnje. Da bi se o tome dobilo mišljenje lica koja upravljaju gazdinstvom, 
u anketi je postavljeno pitanje: da li u poljoprivredi vidite svoju perspektivu? 
Đobijeni odgovori na ovo pitanje prikazani su u narednoj tabeli. Većina anke-
Tabela 1
Mišljenje individualnih proizvođača o vlastitoj perspektivi u poljoprivredi
Kategorija
gazdinstva
Da li u poljoprivredi vidite svoju perspektivu? 
% od ukupnog broja anketiranih gazdinstava
da bez odgovora
Ukupno 64,0 35,2 0,8
do 1 ha 19,5 77,0 3,5
1—2 ha 44,9 54,2 0,9
2—3 ha 64,2 35,9 —
3—5 ha 81,2 18,2 —
preko 5 ha 87,3 11,9 0,8
tiranih gazdinstava (64%) dalo je potvrdan odgovor, dok je 35.2° o gazdinstava 
odgovorilo da u poljoprivredi ne vidi svoju perspektivu. Ovi odgovori bitno se 
razlikuju s obzirom na veličinu gazdinstva. Samo oko 1/5 gazdinstava do 1 ha 
vidi svoju perspektivu u poljoprivredi, dok kod gazdinstava preko 5 ha takve 
odgovore dalo je 6/7 anketiranih gazdinstava. Sasvim suprotno, preko 3'4 gaz­
dinstava do 1 ha ne vidi svoju perspektivu u poljoprivredi, a u kategoriji preko 
5 ha ovakve odgovore dalo je manje od 1/8 anketiranih gazdinstava. Ovi odgo­
vori pokazuju da ogromna većina najmanjih gazdinstava, čiji mali kapaciteti 
ne obezbjeđuju ni minimum egzistencije članovima njihovih domaćinstava, ne 
vide svoju perspektivu u poljoprivredi, dok gazdinstva sa preko 2 ha većinom 
su mišljenja da u poljoprivredi imaju svoju perspektivu. Svakako treba imati 
na umu da je anketiranje izvršeno u 1966. godini, kada su relativno povoljne 
cijene poljoprivrednih proizvoda, ustanovljene reformom, dale poljoprivrednim 
proizvođačima znatno povoljnije uslove privređivanja nego što su ih ranije 
imali. Danas, međutim, takvi uslovi već ne postoje.
3. NAMJERE GAZDINSTAVA U POGLEDU POVEĆANJA ZEMLJIŠNOG 
I STOČNOG FONDA I PRODAJE ZEMLJIŠTA
Na području Srednje Posavine na jedno individualno poljoprivredno gaz­
dinstvo dolazi, prema popisu poljoprivrede 1960, u prosjeku 2,72 ha, a prema 
rezultatima ove ankete 2,85 ha poljoprivrednog zemljišta, što je manje nego u 
SR BiH (3,02) i SFRJ (3,28). Kao posljedica ovakve usitnjenosti posjeda, koja 
rezultira iz visine agrarne prenaseljenosti, javlja se kod znatnog broja gazdin­
stava (30,4%) težnja za povećanjem posjeda. Najveći procenat gazdinstava koja 
namjeravaju povećati fond zemljišta je u kategoriji 1—2 i 2—3 ha. Najmanja
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Tabela 2













Ukupno 30,4 6,2 56,9
do 1 ha 26,2 9,8 32,8
1—2 ha 36,5 10,6 45,9
2—3 ha 37,8 4,4 62,2
3—5 ha 34,4 5,5 68,8
preko 5 ha 18,7 3,3 60,2
gazdinstva, ona do 1 ha, zbog izrazito slabe ekonomske moći su vrlo ograničenih 
mogućnosti za kupovinu zemljišta, dok su potrebe za proširenjem zemljišnih 
površina kod gazdinstava preko 5 ha, iz poznatih razloga, znatno manje. Prodaju 
zemljišta namjerava izvršiti samo 6,2% gazdinstava. Ovakav odnos između broja 
gazdinstava koja će prodavati zemljište i broja gazdinstava koja namjeravaju 
povećati fond zemljišta uslovljava znatno veću potražnju od ponude i visoku 
cijenu zemljišta. Prema rezultatima ankete prosječna cijena kupljenog zemljišta 
u 1965. godini iznosila je 2.170, a u 1966. godini 4.120 dinara po 1 ha. Namjere 
za kupovinu zemljišta izražene su znatno jače kod „čistih“ poljoprivrednih 
(33,3%) nego kod mješovitih gazdinstava (18,1%).
Namjere u pogledu povećanja stočnog fonda daleko su jače izražene nego 
u pogledu povećanja zemljišnog fonda. Većina gazdinstava (56,9%) namjerava 
povećati stočni fond. Ovo sasvim jasno izražava nizak nivo razvijenosti stočar­
stva na ovom području i ocjenu anketiranih gazdinstava da postoje značajne 
potencijalne mogućnosti za povećanje stočnog fonda.
Znatno izražene tendencije u pogledu povećanja zemljišnog fonda na indi­
vidualnim gazdinstvima, koje su rezultat visoke agrarne prenaseljenosti, upu­
ćuju na zaključak da društveni sektor poljoprivrede u ovakvim uslovima nema 
izgleda za proširenje svojih kapaciteta. Međutim, u pogledu povećanja stočnog 
fonda i prometa stočnih proizvoda sa individualnih gazdinstava, zadruge i dru­
štvena gazdinstva mogu odigrati značajnu ulogu, čime bi značajno povećali i 
obim svog poslovanja.
4. TENDENCIJE U POGLEDU OTUĐIVANJA POSJEDA I PRESELJAVANJA
U GRADSKO NASELJE
Na pitanje: šta bi učinili vlasnici mješovitih i nepoljoprivrednih gazdinstava 
ako bi dobili stan u gradu i vlasnici poljoprivrednih gazdinstava ako bi dobili 
zaposlenje i stan u gradu? — dobiveni odgovori prikazani su u tabeli broj 3.
Samo 23,2% domaćinstava prodalo bi svoj posjed i preselilo u gradsko 
naselje. To su pretežno najmanja gazdinstva (preko 50% ih je u kategorijama 
do 1 i 1—2 ha), a znatno manje ih je u kategorijama većih gazdinstava. Najveći 
broj domaćinstava (45,1%) bi izvršio podjelu domaćinstava na taj način što bi 
jedan dio preselio u gradsko naselje, a drugi bi se i dalje zadržao na gazdinstvu.
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Tabela 3
































ukupno 23,2 11,5 13,1 45,1 7,1
do 1 ha 42,7 6,7 16,0 26,6 8,0
1—2 ha 33,0 14,3 17,6 29,6 5,5
2—3 ha 14,8 13,7 14,7 46,3 10,5
3—5 ha 12,2 13,7 11,5 54,2 8,4
preko 5 ha 22,1 8,0 8,0 58,4 3,6
Procenat ovakvih odgovora raste od kategorije manjih prema kategoriji većih 
gazdinstava. Iz ovoga se može izvući zaključak da su domaćinstva na krupnijim 
gazdinstvima daleko više vezana za svoj posjed nego domaćinstva s manjih 
gazdinstava. Na ovim gazdinstvima veći je i broj članova domaćinstva, što, ta- 
kođe, Utiče na diobu domaćinstva ukoliko se stvore uslovi da jedan dio preseli 
u gradsko naselje. Oko 11 ,5% domaćinstava bi, u slučaju preseljenja, i dalje 
obrađivali posjed, dok bi 13,1% dali svoj posjed u zakup, a samo 7,1% domaćin­
stava ne bi niukom slučaju selili u gradsko naselje. Iz datih odgovora proističe 
zaključak da je većina domaćinstava (76,8%) čvrsto vezana za svoj posjed i da 
ne bi (u sadašnjim uslovima) izvršili prodaju ni pod uslovom da dobiju zapo­
slenje i stan u gradskom naselju.
5. GAZDINSTVA PREMA ZADRŽAVANJU I ŠKOLSKOJ SPREMI
NASLJEDNIKA
Pitanje zadržavanja nasljednika na gazdinstvu interesantno je sa stanovišta 
reprodukcije gazdinstva. Ukoliko gazdinstvo nema ili ne zadržava nasljednika 
u najvećem broju slučajeva ono se u narednoj generaciji neće ni reprodukovati 
kao samostalna proizvodna jedinica. Od ukupno 588 anketiranih gazdinstava
Tabela 4





Školuju svu djecu 




ukupno 15,8 3,2 81,0
do 1 ha 26,4 4,6 69,0
1—2 ha 19,6 4,7 75,7
2—3 ha 16,1 2,8 81,1
3—5 ha 15,6 3,9 80,5
preko 5 ha 5,9 0,8 93,3
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93 ili 15,8° o gazdinstava nema nasljednika, 19 ili 3,2% školuje svu djecu i ne 
zadržava nasljednika i 476 ili 81,0% gazdinstava zadržava nasljednika. Prema 
ovim rezultatima oko 4/5 gazdinstava bi se reprodukovalo u narednoj generaciji, 
dok bi oko 1/5 gazdinstava poslije smrti sadašnjeg starješine domaćinstva, s 
obzirom da nemaju ili ne zadržavaju nasljednika, prestalo da egzistira. Među 
gazdinstvima koja nemaju nasljednika na 19 gazdinstava za nasljednika nave­
deno je lice koje sada ne živi na gazdinstvu. Ovdje se javlja nasljednik imovine, 
koji može da je proda, izda drugima na korištenje ili sam preseli na to gazdin­
stvo. Prema tome, jedan dio ovih gazdinstava može da se reprodukuje bez obzira 
što u sadašnjem domaćinstvu ne postoji nasljednik gazdinstva. Među gazdin­
stvima koja školuju svu djecu i ne zadržavaju nasljednika, takođe se može javiti 
jedan broj gazdinstava koja neće uspjeti da školuju svu djecu ili da ih poslije 
školovanja zaposle, što će usloviti ostajanje na gazdinstvu. Prema tome, može se 
očekivati da će se u sljedećoj generaciji reprodukovati više od 81% gazdinstava. 
Među gazdinstvima koja nemaju ili ne zadržavaju nasljednika, pretežno su 
manja gazdinstva (65% ih je do 3 ha), što znači da se na njihove površine ne 
može računati prilikom proširenja društvenih gazdinstava ovog područja. Pored 
toga što se radi o malim i razbacanim parcelama, u pitanju je i velika potražnja 
za zemljištem, koja se javlja od strane individualnih gazdinstava. Zbog toga bi 
takva kupovina bila dosta skupa i za sadašnje uslove proizvodnje na društvenim 
gazdinstvima vjerojatno ekonomski neopravdana.
Školska sprema nasljednika (budućeg domaćina) gazdinstva od značaja je 
za proizvodnju na gazdinstvu, za primjenu savremenije tehnike, za preorijen­
taciju sa naturalne na robnu proizvodnju, odnosno za specijalizaciju proizvodnje 
i za čitavo vođenje gazdinstva u pravcu savremenijeg privređivanja. Prema 
rezultatima ankete najviše nasljednika biće sa četiri razreda osnovne škole 
(47,7%) i sa osmogodišnjom školom (12,6%). Sa završenim zanatom biće 11,6% 
nasljednika, sa srednjom ili nekom višom školom 9,9%, s nepotpunom osmogo­
dišnjom školom, 5—7 razreda 8,4%, 1—3 razreda 2,9%, bez škole 6,5% i nepo­
znato 0,4%. Prema rezultatima ove ankete poljoprivredno stručno obrazovanje 
još uvijek se ne smatra potrebnim za rad na gazdinstvu. Oko 78% nasljednika 
biće sa školskim kvalifikacijama do najviše osmogodišnje škole, dakle, bez 
stručnog poljoprivrednog obrazovanja. I oni koji će imati veći stupanj obrazo­
vanja od osmogodišnje škole, takođe ne stiču obrazovanje potrebno za poljopri­
vrednu proizvodnju. Iz rezultata ove ankete proističe da poljoprivredno obra­
zovanje, koje se stiče redovnim školovanjem, nije još došlo do izražaja kao 
potreban elemenat u poljoprivrednoj proizvodnji na seljačkim gazdinstvima. 
Pri ovome, jasno, treba imati u vidu da je ovakvo školovanje rezultat ne samo 
potreba već dobrim dijelom i ekonomskih mogućnosti individualnih gazdinstava.
6. NAPUŠTANJE INDIVIDUALNIH GAZDINSTAVA
Napuštanje gazdinstava uslovljeno je, između ostalog, veličinom gazdinstva 
i domaćinstva. Krupnija gazdinstva imaju u prosjeku veći broj članova doma­
ćinstva, pa otuda i više radne snage. Ako jedan dio radne snage u potpunosti 
napusti gazdinstvo, to uopšte ne remeti proizvodnju na gazdinstvu, što nije 
slučaj sa manjim gazdinstvima, naročito onim s jednim ili dva aktivna člana u 
domaćinstvu. Zato je u strukturi gazdinstava s kojih je bilo iseljavanja veće 
učešće krupnijih gazdinstava.
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Napuštanje individualnih gazdinstava 1946—1966}
Tabela 5










ukupno 100,0 26,2 10,4
do 1 ha 13,0 23,0 13,0
1—2 ha 17,5 25,2 14,3
2—3 ha 14,3 20,8 6,9
3—5 ha 29,2 29,2 10,9
preko 5 ha 26,0 29,9 8,9
Napuštanje je vršeno samo sa 26,2% individualnih gazdinstava. Kad se 
ima u vidu da je ovdje obuhvaćen čitav period 1945—1966. godine, onda je 
učešće gazdinstava, s kojih se neko od članova domaćinstva odselio (ne računa­
jući odseljavanje udajom ili ženidbom), vrlo malo. Činjenica da sa 73,8% gaz­
dinstava u periodu od 21 godine nije niko napustio gazdinstvo, govori da je 
poslijeratni privredni razvoj vrlo malo uticao na pokretanje stanovništva sa 
individualnih gazdinstava s ovog područja.
S individualnih gazdinstava u periodu od 1946—1966. godine otišlo je raznim 
kanalima (poslije završetka škole, poslije završetka zanata, bez kvalifikacija, 
ostali u JNA) samo 10,4% od sadašnjeg stanovništva na individualnim gazdin­
stvima. Godišnje to iznosi jedva 0,5%. Ako pođemo od pretpostavke da je sta­
novništvo na individualnim gazdinstvima raslo po istoj stopi kao i ukupno 
stanovništvo Srednje Posavine (od 1948—1961. prosječno godišnje za 1,15%), 
onda je odliv od gazdinstava obuhvatio samo oko 43,5° o od prirasta stanovništva 
na individualnim gazdinstvima.
Posmatramo li odseljavanje sa gazdinstava po pojedinim vidovima (vidi 
tabelu br. 6), odmah se zapaža da je većina lica sa gazdinstava odselila udajom 
ili ženidbom (63,2%), a zatim bez kvalifikacija (25.9%). Poslije završetka neke 
škole odselilo je 6,1%, poslije završetka zanata 3,5%, ostajanjem u JNA samo 
1,3% lica.
Tabela 6
Lica koja su odselila i lica koja su napustila2 gazdinstvo
Vidovi odseljenja
Ukupan broj lica koja 
su od 1946. do 1966. g. 
odselila sa gazdinstva 
= 100
Ukupan broj lica koja 
su od 1946. do 1966. g. 
napustila gazdinstvo 
= 100
Poslije završetka škole 6,1% 16,5%
Poslije završetka zanata 3,5% 9,5%
Bez kvalifikacija 25,9% 70,4%
Ostali u JNA 1,3% 3,6%
Udajom ili ženidbom 63,2% —
1 Odseljenje udajom ili ženidbom u najvećem broju slučajeva ne predstavlja napuštanje gaz­
dinstava ni poljoprivrede kao djelatnosti u kojoj se vrši zanimanje, već samo preselenje s jednog 
na drugo gazdinstvo. Odseljenje s gazdinstva udajom ili ženidbom nisu uzeta kao vid napuštanja 
gazdinstva i sela.
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U strukturi lica koja su napustila gazdinstvo najviše ih je bez kvalifikacija 
(70,4%). Prema tome, u ukupnom broju lica koja su odselila sa gazdinstva, 
malo je učešće onih koja su prethodno stekla određenu kvalifikaciju — svega 
26%. Ovo jasno govori o tome da gro gazdinstava po svojoj ekonomskoj moći 
nije u stanju da da određenu kvalifikaciju licima koja ih napuštaju. To svakako 
utiče na mogućnost izbora njihova zanimanja i visinu ličnih dohodaka. Uz to, 
ovakva radna snaga koja napušta poljoprivredu, stvara i određene probleme u 
nepolj oprivrednim dj elatnostima.
7. TENDENCIJE U ZAPOŠLJAVANJU I RAZLOZI TRAŽENJA ZAPOSLENJA
IZVAN GAZDINSTVA 
U anketi o individualnim gazdinstvima bilo je postavljeno i pitanje ima li 
članova domaćinstava koji bi se željeli zaposliti izvan gazdinstva, i koji su 
razlozi traženja zaposlenja. Rezultati odgovora na ovo pitanje prikazani su u 
sljedećoj tabeli.
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Ukupno 27,8 61,0 18,5 17,7 2,8
do 1 ha 52,7 70,5 15,2 11,4 2,9
1—2 ha 37,6 64,6 18,7 14,6 2,1
2—3 ha 31,3 61,6 17,2 16,2 5,0
3—5 ha 23,6 58,4 18,1 21,5 2,0
preko 5 ha 17,1 49,5 23,3 24,3 2,9
Prema rezultatima ankete, 27,8% aktivnog stanovništva koje sada radi na 
gazdinstvima željelo bi se zaposliti izvan gazdinstva. Njihovo učešće u aktivnom 
stanovništvu koje radi na gazdinstvu obrnuto je proporcionalno veličini gaz­
dinstva. Na gazdinstvima do 1 hektar više nego svaki drugi aktivni član doma­
ćinstva želio bi se zaposliti izvan gazdinstva. S povećanjem veličine gazdinstva 
opada učešće lica koja bi se željela zaposliti izvan gazdinstva u ukupnom 
aktivnom stanovništvu koje radi na gazdinstvu. Prema tome, iako su doma­
ćinstva manjih gazdinstava manja i po broju članova (do 1 ha u prosjeku 3,9, 
a preko 5 ha u prosjeku 6,4 članova), ipak je nezaposlenost na manjim gazdin­
stvima znatno veća, dok s povećanjem veličine gazdinstva raste zaposlenost 
aktivnih članova na samom gazdinstvu.
Razlozi traženja zaposlenja nisu alternativni, već se dopunjavaju. Od anke­
tiranih nije traženo da navedu samo jedan odgovor, već je svaki mogao da u
2 Prema ranijoj napomeni, lica koja su odselila sa gazdinstva udajom ili ženidbom ne ubrajaju 
sc u lica koja su napustila gazdinstvo i selo i prešla u gradsko naselje.
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odgovoru navede više po njegovom mišljenju najvažnijih razloga. Tako je bi’oj 
odgovora za 56% veći od broja lica koja bi se željela zaposliti izvan gazdinstva. 
Analiziranje i ovako grupisanih odgovora omogućava nam da uočimo najvažnije 
uzroke traženja zaposlenja izvan gazdinstva.
Oko 61% razloga je u nedovoljnoj uposlenosti na gazdinstvu i što rad na 
gazdinstvu ne obezbjeđuje dovoljno sredstava za život. To su, ujedno, odgovori 
koji najviše koincidiraju, pa smo ih u analizi objedinili. Pojedinačno posmatrani, 
ovi odgovori se znatno razlikuju po veličini gazdinstava. Lica s manjih gazdin­
stava češće su nego lica sa većih gazdinstava kao razlog traženja zaposlenja 
izvan gazdinstva, isticala da nisu dovoljno uposleni na gazdinstvu; učestalost 
odgovora — „rad na gazdinstvu ne obezbjeđuje dovoljno sredstava za život“, — 
bitno se ne razlikuje po veličini gazdinstava. Odgovor — ,.prihodima izvan gaz­
dinstva poboljšali bismo proizvodnju na gazdinstvu“ — u korelaciji je s veli­
činom gazdinstva. Na manjim gazdinstvima učestalost ovog odgovora je manja 
i obrnuto. To znači da je zapošljavanje izvan gazdinstva komponenta koja na 
većim gazdinstvima treba, pored ostalog, da doprinosi poboljšanju proizvodnje 
na gazdinstvu. Na manjim gazdinstvima to je, u prvom redu, rješavanje pro­
blema egzistencije.
8. ORIJENTACIJA SEOSKE DJECE I OMLADINE U POGLEDU ŠKOLOVANJA 
I OSTAJANJA NA GAZDINSTVU
Pitanje: koju školu namjeravaju završiti i da li po školovanju ostaju na 
gazdinstvu, odnosilo se na svu djecu i omladinu koja pohađa školu, kao i na 
djecu predškolskog uzrasta. Odgovor na ovo pitanje, kao i na sva ostala u ovoj 
anketi, dale su starješine domaćinstava. Zato ovdje izražena oidjentacija djece 
i omladine u pogledu školovanja i ostajanja na gazdinstvu ne odražava vlastitu 
želju, već onu koju planira starješina domaćinstva.
Tabela 8
Orijentacija seoske djece i omladine u pogledu školovanja i ostajanja
na gazdinstvu
Škola koju namjerava 
završiti
% od ukupnog 
broja djece i 
omladine na 
školovanju
Po završetku školovanja ostaje 
na gazdinstvu
ne da
4 razreda osnovne škole 6,6 96,3 3,7
8 razreda osnovne škole 24,0 73,1 26,9
Zanat 20,8 18,1 81,9
Srednju školu 35,0 12,8 87,2
Višu ili visoku školu 13,6 1,8 98,2
S v e g a : 100,0 32,4 67,6
Iz dobivenih odgovora koji su prikazani u tabeli br. 8 zapaža se da većina 
(67,6%) djece i omladine na anketiranim gazdinstvima namjerava poslije za­
vršetka osmogodišnje škole nastaviti školovanje. Ovakva orijentacija znatno 
se razlikuje od dosadašnjih kretanja, koja pokazuju da dobar dio djece ne za­
vršava osmogodišnju pa čak ni četverorazrednu školu. Među nepismenima na
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anketiranim gazdinstvima ima 9,2% djece i omladine (10—24 godine). Ako tome 
dodamo i starosnu grupu od 25—34 godine, onda je preko 1/5 (21,2%) nepisme­
nih iz generacija koje su poslije rata trebale’završiti školovanje. Prema tome, 
ovako krupne promjene, izražene u nivou školovanja koje se želi postići, ostvar- 
Ijive su u znatno manjem obimu. Najviše djece i omladine namjerava završiti 
srednju školu (35,0%), zatim osmogodišnju školu (24,0%) i zanat (20,8%).
Prema datim odgovorima nešto preko 2/3 djece i omladine ima namjeru da 
poslije završetka školovanja napusti gazdinstvo. Od ukupno 882 lica, na koje 
se odnosilo ovo pitanje, za 266 ili 32,4% dat je odgovor da ostaju na gazdinstvu, 
a za 556 (67,6%) da će poslije završetka školovanja napustiti gazdinstvo. Ovakav 
odliv s gazdinstava bio bi svakako poželjan, jer bi to uticalo na ublažavanje 
agrarne prenaseljenosti ovoga područja. Međutim, za realizovanje ovakvog 
odliva stanovništva s individualnih gazdinstava postoje mali izgledi. U čitavom 
poslijeratnom periodu (1946—1966. god.) kada je odliv s individualnih gazdin­
stava bio znatno intenzivniji od onoga kojega u narednom periodu (barem u 
neposrednoj budućnosti) možemo očekivati, anketirana individualna gazdinstva 
napustilo je svega 304 lica. Zato je nerealno očekivati da se može ostvariti ovako 
planirani odliv omladine s gazdinstava poslije završetka školovanja.
Orijentacija u pogledu napuštanja gazdinstava uslovijena je stepenom 
školovanja. Većina lica koja će završiti četverorazrednu ili osmorazrednu školu 
ostaju na gazdinstvu. Preko 4/5 lica sa školskom spremom višom od osmogodiš­
nje, namjerava napustiti gazdinstvo. Interesantno je da 18,1% lica koja će zavr­
šiti zanat i 12,8% lica koja će završiti srednju školu, namjerava ostati na gaz­
dinstvu. Pravilo koje kod nas postoji — da, uglavnom, nepismeni i sa školom 
(najviše osmogodišnjom) ostaju na gazdinstvu — a koje se dobrim dijelom 
izražava u ovoj anketi, ne obećava puno u pogledu poboljšanja stručnosti indi­
vidualnih poljoprivrednih proizvođača i kvaliteta rada u ovoj vrlo složenoj 
oblasti proizvodnje. Ostajanje na gazdinstvu poslije završene neke škole često 
se planira uz zapošljavanje izvan gazdinstva; zbog određenih porodičnih veza 
ne želi se napustiti gazdinstvo. Takvih slučajeva, vjerojatno, ima dosta i među 
licima koja će završiti zanat i srednju školu a namjeravaju ostati na gazdinstvu.
U pogledu ostajanja na gazdinstvu ne postoje velike razlike u tendencijama 
koje su izražene na manjim i većim gazdinstvima. Na svim gazdinstvima pri­
bližno 1/3 djece i omladine namjerava ostati i oko 2/3 napustiti gazdinstvo. U 
pogledu nivoa škole koju će završiti, takođe, ne postoje velike razlike s obzi 
roTn na veličinu gazdinstva. Nešto u većem procentu djeca s manjih gazdinstava 
namjeravaju završiti osmogodišnju školu i zanat, dok će djeca s krupnijim 
gazdinstvima u većem procentu završiti srednju, višu ili visoku školu.
Summary
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF PRIVATE SMALLHOLDINGS, 
EDUCATION OF YOUNG PEOPLE, AND MOVEMENT FROM THE LAND 
IN CENTRAL POSAVINA
The views expressed by agricultural producers during an enquiry covering 
private farms in Central Posavina indicate that essential changes have taken place 
in the rural population's views on farming as a permanent source of earning 
a living. These views are chiefly the result of the comparatively favourable con­
ditions for earning a living by farming that were introduced by the economic 
reform. At present, however, these conditions no longer exist.
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As a result of a marked agrarian over-population and probably also of the 
new conditions of earning, numerous households show a tendency towards expand­
ing their property particularly that suited for livestock farming. This is also an 
indication of the social sector's declining prospects for an expansion of its landed 
property in the region.
The enquiry has shown a very definite attachment of the peasants to their 
farms as a source of income: more than three quarters of the households would 
not sell their land even if they were offered guarantees for employment and accom­
modation in town. It is interesting that under such conditions a large number 
of the households (45.1%) would split, with some of its members staying on the 
land and others accepting new employment and moving to town.
According to the views expressed by the interviewed peasants regarding con­
tinuity in farming their land, more than four fifths of the farms are to be run 
by the next generation. Technical agricultural training of the future heads of 
households will again be non-existent; even the level of general education, judging 
by the type of school to be attended by the future heads of the households, will 
be very low.
Despite the presence of a marked ambition to leave the farm and the rural 
community, the region’s economic development since the war has had very little 
influence on the movement of the population from private farms. An additional 
cause for this has been the existing low level of school education which is not 
conducive to long-term migration trends. Thus at 74% of the farms there has been 
no tendency towards leaving the land since the war.
As regards the schooling of the young there is a very marked ambition to 
achieve a much higher level of education than is that achieved at present. About 
70% of the children and young people should acquire a higher level of education 
than the 8-class elementary schooling. Thus most of the young people (67.6%) 
want to leave farming and the rural community after completing their schooling. 
Naturally, the realization of these ambitions depends on a number of limiting 
factors most of which are to be sought outside the farms.
PesioMe
TEHflEHIfMM B PA3BHTMH EJU4HOJIMHHBIX X03HWCTB. 0EPA30BAHMM 
MOJIOJfEžKM M nOKMJlAHMM 710MX03H1TCTB M CEJI 
B OEJIACTM CPEflHElT nOCABMHBI
3auBjieHiiH cejir>CK0X03HHCTBeHHbix npoM3BOAUTejieM BiicKa3aHt>i b aiixeTe o 
e^MHOJiMHHbix xosHÜCTBax Cpepneir IIocaBMHBi, b oöJiacTii Bochum m TepneroBUHbi 
Bpoub pexu CaBbi, cBMpeTejibCTByiOT o tom hto b hhx npoH3omjiM cyipecTBeiiHbie 
nepeMeHbi b mx B3rjiHgax k xo3HÜCTB.y \i cejibcKOMy xo3HÜCTBy kbk npopojuKiiTejib- 
HblX HCTOHHMKOB npUoGpeTeilMH M CymeCTBOBaHMH. 3th B3I\JIH,ZJbI hbjihiotch b nepByio 
onepegb pe3yjibTaTOM OTiiocMTejibHO nopxoAHtpMX ycjiOBMM fljia nprioöpeTeHMM b cejib- 
CKOM X03HMCTBe, KOTOpbie yCTaHOBJIOHbl B Hanajie X03HMCTBCHH0M pechopMbl. CerOßHH, 
MejKßyTeM, Taune ycjioBHH y;ue ne cymecTByiOT.
BcjiegcTBiie bbicokom arpapHOM nepeHacejieHHOCTu, a BepoHTHO h hobbix vcjiobmm 
ripnoGpeTeHMH, noflBJiHiOTcn CTpeMjieHMH y 3naHMTejibHoro nucjia xo3hmctb pacain- 
puTb 3eMejibHyio, a ocoGeno cKOTOBopcTBCHHyio npori3Bo,ruiTe.7ibnoeTb. 3to oprioBpe- 
mchho cBH^eTejibCTByeT o tom hto cyipecTByiOT He3HaHMTe.7ibHbie bo3MO>khoctm pac- 
mnpemiH noBepxHOCTeh oGtuecTBeHuoro ceKTopa b stom oGjiacTH.
B anueTe BbiCKa3ajiacb onerib Hcnaa cBH3aHHocTb cejibCKMX p,omxo3hmctb c 
X03HMCTB0M HBJIHIOIUHMCH HCTOHHMKOM ßOXOpOB M CyipeCTBOBaHHH. HeMHOTO CBblUie 
3 '4 a;oMX03HMCTB He corjiacii.nocb Gbi c npopaxteM CBoero MMyruecTBa pajue vi b cjiynae 
oGecneneHMH mx paGoTbi m KBapTupbi b ropope. OTJiMHMTejibHbiM cbauTOM b 3tom 
cjiynae HBJieHne hto m npu stmx ycjiOBMHx Gojibmoe hiicjio pomxo3hmctb (45. 10/o) pa3- 
AejiHJio Gbi HMymecTBO htoGbi neicoTopbie HJienbi A0MX03HMCTBa ocTajmcb n pajibme 
b xo3HMCTBe. a Apyrue npimajni paGoTy m nepeexajiu b ropop.
Ha OCHOB3HMM BblCKaSaHHbIX CTpeMJieHHM OTHOCMTeJIbHO cGepeJKeHMH HaC.neflHH- 
kob. CBbiuie 4/5 ,homxo3hmctb BocnpoM3Be^eTCH b cjiepyiorpeM reHepapMH. CnepuajibHO 
ccjibCKOxo3HMCTBeHiroe o6pa30BaHue Gypyniux cTapmuH poMX03HMCTBa m pajibme
OyAeT oTcyTCTBOBaTb, flase oömee oöpa30BaHne cyAH no ypoBHio niKOJibi b kotopom 
oyAymne cTapuiMHbi nojiynaT o6pa30BaHMe, SyA^T oneH HM3Koe w HeyAOBjieTBopn- 
TejibHoe.
HecMOTpa Ha ocTpo BbipaJKeHHbie cTpeMJieHMH noKHHyTb aomxo3hmctbo w cejia, 
nocjießoeHHoe xo3HHCTBeHHoe pa3BHTiie 3tom oöJiacTM He3HaHiiTejibHO B03AeftcTBOBajio 
na HacejieHMe b cMbicjie noKMAaHMH eAMHOJiwHHbix aomxo3hmctb. 3T0My Taxxce cno- 
COÖCTBOBajI HH3KHH ypOBeHb LUKOJIbHOTO 06pa30BaHMH He C03Aai0U;MM yCJIOBMH ÖOJiee 
nocTOHHHbix MwrpapHOHHbix XOAOB. HosTOMy 3a pejibiü nocjießoeHHbiM nepnoA b 74% 
X03HMCTB He 6bIJIO HBJieHMH FIOKHAaHMH X03HMCTBa.
B CBH3M c oöpa30BaHneM MOJioAexni cyipecTByeT ocTpo BbipaxteHHoe CTpeMjieHwe 
AOCTwrHyTb Gojiee bbicokmm ypoßeHb LUKOJibHoro oöpa30BaHMH neM oho Tenepb aoctm- 
raeTCH. Okojio 70°/o AeTew m mojioacjkm AOJiJKHbi noJiyniiTb öojiee bbicokmh ypoßeHb 
05pa30BaHMH HeM B BOCMMJieTHMX IHKOJiaX. Ha 3TOM OCHOBaHHH ÖOJIbLLIMHCTBO MOJIO- 
A6JKH CTpeMIlTCH nOCJie 3aKOHHeHHOH IHKOJIbl nOKHHyTb CeJIbCKOe X03HMCTB0 H cejio. 
OneBMAHO hto ocyii^ecTBjreHwe 3tmx CTpeMJieHMH oöycjiOBJieHo phaom orpaHUHMBaio- 
ipMX Cj)aKTOpOB OTHaCTM npOMCXOAHU^MX OT X03HMCTB3, a OCOÖeHHO CjpaKTOpaMM BHe 
X03flMCTBa.
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